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Apresentação 
 
“Nada há de permanente, a não ser a mudança.” 
Heráclito. 
 
A revista de Administração, dos Cursos de Administração da URI, em sua 19ª Edição, 
coloca à disposição dos seus leitores, discussões de temáticas pontuadas a partir de diferentes 
olhares e realidades do nosso cotidiano acadêmico e empresarial. 
 Assim como nas edições anteriores, os artigos aqui apresentados são o resultado de um 
trabalho comprometido da comunidade acadêmica, dos cursos de Administração da URI – 
Câmpus de Frederico Westphalen. 
Os textos dessa publicação buscam propiciar o diálogo entre autores e leitores, 
conduzindo a reflexões sobre teorias e sua aplicação na prática diária, bem como incitando a 
inovação como ferramenta primordial na quebra de paradigmas da gestão organizacional. 
Os resultados das pesquisas relatadas, não poderiam ser mais atuais: “A percepção dos 
cidadãos e dos vereadores acerca das atividades legislativas; a relevância do sistema de controle 
interno para a administração pública municipal; adoção e uso do sistema business intelligence: 
um estudo de caso em organização do terceiro setor; exportações de soja em grãos dos países do 
Mercosul: competitividade no mercado internacional; logística reversa: um diferencial 
competitivo para as organizações e Instituto Cenecista de ensino superior de Santo Ângelo curso 
de ciências contábeis”. 
Cabe ainda ressaltar o esforço dos analistas e colaboradores, da URI – Câmpus Frederico 
Westphalen, que através do Curso de Administração, empregam  forças e recursos financeiros na 
manutenção e periodicidade desta importante revista. 
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